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MOTTO 
 
“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” 
(Albert Einstein) 
 
“Kebutuhan besar membutuhkan disiplin yang lebih baik,  
bukan keluhan yang lebih banyak.” 
(Mario Teguh) 
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karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) 
di CV. Kotakmedia Indonesia dengan lancar menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir 
ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Mahdya (AMd) bidang 
komunikasi terapan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
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DALAM PEMBUATAN CONTENT MEDIA DI CV. KOTAKMEDIA INDONESIA 
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kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya selama ini 
2. Keluarga yang selalu mendukung dari segi moril maupun materiil 
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bimbingan kepada penulis 
6. Drs. Joko Sadoso Priyo MM selaku pembimbing akademis 
7. Azwar Anas, S.Kom selaku CEO di instansi penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kata 
sempurna karena keterbatasan penulis, maka penulis sangat terbuka dalam menerima 
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RINGKASAN 
ANISA KARINA A, D1314020, PERIKLANAN, PERAN COPYWRITER DALAM 
PEMBUATAN CONTENT MEDIA DI CV. KOTAKMEDIA INDONESIA, 
YOGYAKARTA, 2017. Iklan merupakan salah satu cara ampuh untuk mempromosikan 
dan meningkatkan penjualan suatu brand. Tujuan iklan ialah untuk menarik perhatian dan 
membujuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Copywriter ialah seorang 
yang bertugas membuat rangkaian kata-kata dengan menggunakan strategi kreatif. Tujuan 
copywriter ialah membuat agar konsumen terbujuk dengan produk yang diiklankan, pesan 
dalam iklan dapat tersampaikan, serta copywriter merupakan dapur dari periklanan yang 
mempunyai peran penting dalam menciptakan karya campaign iklan. Penulis melakukan 
praktek kerja sebagai copywriter dalam agency digital dan yang menjadi pilihan penulis 
adalah CV. Kotakmedia Indonesia sebagai tempat melaksanakan Kuliah Kerja Media 
(KKM) selama dua setengah bulan. Dalam pelaksanaan KKM penulis membuat artikel 
untuk Website Jogjavacanza.com, membuat artikel untuk Website produk kecantikan 
Hayyana dan Aishaderm. Penulis juga membuat content Website produk kecantikan Efes 
beserta artikelnya, membuat konsep teaser Kejutan Karuma untuk Instagram Karuma 
Swalayan dan penulis menjadi admin Website Naavagreen. Penulis dipercaya meng-
handle akun Instagram dan Facebook klien Karuma Swalayan. Penulis juga membuat 
timeline untuk Instagram produk kecantikan Hayyana dan Aishaderm. Penulis juga 
membuat seluruh content Website furniture Aprilia Home, membuat artikel untuk Website 
Beauty Daily.  Selama menjalani KKM penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang 
copywriter dituntut untuk dapat mengeluarkan ide yang kreatif, memiliki wawasan yang 
luas, dan dapat berinovasi. Serta copywriter harus sering membaca, mampu membuat 
kata-kata dengan menggunakan gaya bahasa yang diinginkan oleh klien.  
Kata Kunci : Kuliah Kerja Media, Periklanan, Agency, Content, Copywriter 
 
